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La historia mes recent 
de la Terra 
PER A IA C.EOLOC;IA, EI, QUATERNARI 
és l'últim períixle de la historia de 
la Terra. Compren els darrers 1,8 
milions d'íinys i es pot considerar 
de curta durada si es compara amh 
els 63 milions d'anys que represen-
ta el període precedent, anomenat 
terciari. Tanmateix, els esdeveni-
ments geológics que s'lian produír 
a! llarg d'aquest temps han donat 
lloc a la formació de nous macerials 
rocosos i de noves müifologies, les 
quals configuren gran part deis pai-
sacges actuáis. Per altra banda és 
evident que un deis fcts mes impor-
tants ücorreguts durant el quater-
nari és l'aparició de Thome, aspecte 
que estudia Tarqueologia. 
Amh la intenció de potenciar 
l'estudi d'aquest període geologic, 
el 1972 va sorgir el Gnipo Español 
de Trabajo del Cuaternario, que fn 
14 anys es convertí en ¡'Asocia-
ción Española para el Estudio del 
Cuaternario (AEQUA). Des de la 
constitució d'aquesta associaciú 
s'han realitzat nou reunions cientf-
fiques en diterents llocs de h 
península. Una d'aquestes va teñir 
lloc a terres gironines. concreta-
menr a la ciutat Je Banyoles, el 
1979. En aquests congressos els 
investigadors i grups d'investigació 
quaternaristes exposen i discutei-
xen els resultats deis seus estudis 
mes recents. Enguany, els dies 28, 
29 i 30 de juny es va portar a 
terme la desena reunió nacional a 
Girona, organitiada per la matcixa 
AEQUA i per Tarea de Geodiná-
mica de la Universitat de Girona. 
Al llarg d'aquests tres dies es 
van presentar un total de 40 trc-
balls referents a processos litorals i 
continentals, formacions superfi-
ciáis, süls, arqueología i paleonto-
logía. Tutes aqüestes aportacions 
han quedat recollides en el llibre 
Avances en ei estudio M ciiaieniíinii 
español, del qual son editors Lkiís 
Pallí i Caries Roque. També s'hi 
poden tfübar les ducs conferencies 
invitades, a carree d'Eudald Car-
bonell iJeanChaline. 
Per acabar la reunió es van 
organitzar unes excursions guiades 
que presentaven les formacions 
quaternaries mes rellevants de les 
terres gironines. Sense cap mena 
de dubte, la X Reuniíín Nacional 
de Cuaternario ha contribuí! a 
entendre mes la histiiria qiiatcrna-
ria de la Terra i a la vegada ha ser-
vit per donar a conéixer una part 
de! patrimoni geologic gironi al 




els arxius religiosos 
EL SEKVEI D'ARXIUS DE U GENÜ-
ralitat de Catalunya acaba de 
publicar dins la coldecció Guia 
deis Arxius Histories de Catalunya 
un vohim dedicar monografica-
ment ais arxius religiosos del país. 
De la ciutat de Girona desta-
quen dos centres documentáis: 
l'Arxíu Capitular de la Catedral, 
que dirigeix Gabriel Roura, i 
l'Arxiu Diocesa, amb Josep M. 
Marques al capdavant. 
L'Arxiu Historie de la Com-
panyia de Jesús, situat a Sant Cugat 
del Valles, portar per Jordi Roca 
Coll, disposa de 21 volums de les 
obres del col-legi de Girona (1566-
1841). A l'Arxiu del Paiau de 
Requesens, a la mateixa pohlació, 
hi descobrim diversos arxius iami-
liars de la Selva i l'Emporda. 
A l'Arxiu del Monestir de 
Santa María de PeJralbes (Barcelo-
na) localitzem documentacíó de les 
possessions de les rectories de Sant 
Feliude Buixalleu (1330-1775) i 
Sant Fel iude Paüerols (1330-
1804). A l'Arxiu Provincial de 
l'Escola Pía de Catalunya hi ha els 
documenls de les cases d'Olot (14 
Ilibres i 10 Iligalls del segle XIX) i 
Puigcerda (45 volums i 18 Iligalls 
del 1728 al 1971). No ohlidem els 
francíscans, amb diferents establi-
ments a Girona capital i l'Empor-
da. De l'antíga comunitat a Gtrona 
s'han fixat 271 pergamins (1232-
1802), del convent de Jesiís de 
Fígueresunllihre(1681-1832)ídel 
de Sant Sebastiii de la Bisbal un 
altredemolttardii(1916-1946). 
Fra Valentí Serra de Manresa 
ens parla de l'Arxiu Provincial deis 
Caputxins de Catalunya, on es tro-
ben dipositats 8 Ilibres deis convents 
de Blanes (1853-1834), Figueres 
(1797-1835) i Olot (1803-1878). 
En la descripció que fa el P. Gabriel 
Beftmn (a.C.s) de l'Arxiu deis Car-
melites Descali;os hi ha rastre deis 
convents masculins de Girona (4 
Ilibres i 2 Iligalls del 1591-1871) i 
PalaÍTugell(unllibredell918-36),i 
deis femenÍEis de Lloret de Mat (dos 
Iligalls del 1901-20) i de Puigcerda 
(2 Ilibres del 1885-1982). 
La dispersió docutnenta! és un 
factor advcrs per a l'estudi de 
l'Església gironina, tot i que avui es 
pot combatre amb la realít:ació de 
copies que evitin desplaijaments 
.sempre costosos o bé amb la crea-
ció de borses d'estudis especifiques. 
Ens feliciten! de i'aparicíó 
d'aquesta guia, albora que espero-
nem els arxius en la difusió del seu 
ríe i antic patrimoni documental, 
josep M.T. Grau i Pujol 
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